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bill . I ,i l l pa ss a ,,00 - r O" ds bill n""! _1hn'r 0t . e r or r os sive propo si tio ns ~ r 
rece v in~ cnns irle r ation . I a s k 1 l b o rl') ~ . (~ J o';'nt ,o!"1r:li t tuo on Ed uca-
tion next 'onda r a t Fran, f r t . I s}ul pres nt our r-ro , os "t ion "0 t . e o"'1lIIlittee and 
sho; , hv our r eq st shoul e enacted n ~o ;, 10. • 
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